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lain, dan hanya kepada Tuhan-mulah hendaknya kamu berharap (QS. Al Insyirah: 
6-8). 
 
Selalu bersyukur apapun yang terjadi dan apapun yang telah kita dapatkan 
kemarin, hari ini, esok dan seterusnya ( Suwadji ). 
 
Sukses itu tidak wajib ataupun misterius. Sukses adalah konsekuensi pasti dari 
menerapkan beberapa langkah dasar dalam hidup ( Jim Rohn ). 
 




 Karya ini dipersembahkan kepada :  
 
1. Allah S.W.T. 
2. Ibuku (Sulastri) dan Bapakku (Suwadji). 










Setiap perusahaan untuk mendapatkan karyawan yang berkompeten 
dibidangnya, perusahaan harus melakukan proses rekrutmen dan seleksi terlebih 
dahulu terhadap calon karyawan. Dalam melakukan proses rekrutmen untuk 
mendapatkan kinerja karyawan yang sesuai dengan kebutuhan harus melalui 
proses seleksi didalamnya, karena dengan proses seleksi perusahaan dapat 
merekrut calon karyawan yang memiliki kompetensi dibidangnya serta memiliki 
produktivitas yang tinggi guna mencapai tujuan organisasi. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh proses rekrutmen 
terhadap kinerja karyawan PT Pos Wilayah Kota Madiun melalui proses seleksi 
sebagai variabel pemediasi dengan mengambil obyek penelitian di PT Pos 
Wilayah Kota Madiun. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai tetap 
Kantor Pos Jl. Pahlawan No. 24 Madiun, dengan jumlah sampel 63 orang. Teknik 
pengambilan sampel yang digunakan adalah sampling jenuh. Teknik analisis data 
dalam penelitian ini meliputi uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi 
dan uji hipotesis. 
Analisis data menghasilkan bahwa proses rekrutmen berpengaruh 
signifikan terhadap proses seleksi, proses seleksi berpengaruh signifikan terhadap 
kinerja karyawan, dan proses seleksi merupakan pemediasi (full mediating) 
pengaruh proses rekrutmen terhadap kinerja karyawan PT Pos Wilayah Kota 
Madiun, yang berarti bahwa proses rekrutmen harus melalui proses seleksi untuk 
mendapatkan karyawan yang berkompeten sehingga berpengaruh pada 
produktivitas kinerja karyawan untuk memenuhi tujuan perusahaan. 
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